
























































キーワード（Key words）：1. 精神分裂病患者（schizophrenic  patients） 2. 体内水分（body  water）
3. インピーダンス（impedance）











































































































































度数 年齢 体重 病歴
一般女性 28 42.11 51.25 ―
全患者 28 43.43 55.82 18.86
非多飲水患者 22 42.73 58.00 19.55
多飲水患者 6 46.00 47.86 18.17
全体の平均 56 42.77 53.54 ―
表１　対象者の基礎データ
%ECF ％ICF %TCF 体脂肪率
一般女性 24.61 32.02 56.65 24.05
全患者 22.98 27.37 50.33 32.89
非多飲水患者 22.18 27.09 49.26 34.18
多飲水患者 25.91 28.38 54.28 28.17





























項　目 分　類 n 平均値 標準偏差
％ECF
非飲水患者 22 22.18 2.60 ｔ値 -3.157
多飲水患者 6 25.91 2.39 P 0.004 ＊＊
％ICF
非飲水患者 22 27.09 2.71 ｔ値 -0.986
多飲水患者 6 28.38 3.29 P 0.333
％TCF
非飲水患者 22 49.26 4.74 ｔ値 -2.293
多飲水患者 6 58.28 4.85 P 0.03 ＊
体脂肪率
非飲水患者 22 34.18 6.31 ｔ値 2.05
多飲水患者 6 28.17 6.60 P 0.051
ＢＭＩ
非飲水患者 22 24.59 4.65 ｔ値 2.377
多飲水患者 6 19.96 1.36 P 0.025
表３　非飲水患者と多飲水患者の比較
項　目 分　類 n 平均値 標準偏差
％ECF
一般女性 28 24.61 2.42 ｔ値 2.263
全 患 者 28 22.98 2.96 P 0.028 ＊
％ICF
一般女性 28 32.02 3.87 ｔ値 5.142
全 患 者 28 27.37 2.83 P 0 ＊＊
％TCF
一般女性 28 56.65 5.78 ｔ値 4.327
全 患 者 28 50.33 5.12 P 0 ＊＊
体脂肪率
一般女性 28 24.05 7.97 ｔ値 -4.487
全 患 者 28 32.89 6.73 P 0 ＊＊
ＢＭＩ
一般女性 28 21.49 2.85 ｔ値 -2.069
全 患 者 28 23.60 4.57 P 0.043 ＊
表４　全患者と一般女性の比較
項　目 分　類 n 平均値 標準偏差
％ECF
一 般 女 性 28 24.61 2.42 ｔ値 -1.191
多飲水患者 6 25.91 2.39 P 0.242
％ICF
一 般 女 性 28 32.02 3.87 ｔ値 2.143
多飲水患者 6 28.38 3.29 P 0.04 ＊＊
％TCF
一 般 女 性 28 56.65 5.78 ｔ値 0.932
多飲水患者 6 54.28 4.85 P 0.358
体脂肪率
一 般 女 性 28 24.05 7.97 ｔ値 -1.118
多飲水患者 6 28.17 6.60 P 0.247
ＢＭＩ
一 般 女 性 28 21.49 7.97 ｔ値 1.271
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A study on the body water level of female
Schizophrenic patients
- A measurement by the impedance method -
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We find cases of water intoxication among patients of every sort of mental disorder. However, its cause
is still unknown. Water intoxication causes serious complications, placing patients' life in danger. It is,
therefore, important that its symptoms be identified at its early stage and its occurrence be prevented.
In this study, we used the bio-impedance method in order to find out the level of water retained in the
schizophrenic patients' body and examined ways to prevent water intoxication. The impedance values
were compared between the schizophrenic patients and healthy women as well as between polydipsia and
non-polydipsia patients. As a result, we found that both the extra-cellular and the intra-cellular water
levels of the schizophrenic patients were significantly less than those of the healthy women. The extra-
cellular water level of the polydipsia patients was significantly greater than that of the non-polydipsia
patients. On the other hand, the polydipsia patients' intra-cellular water level was not as high as their
extra-cellular water level, indicating imbalance of water levels within the polydipsia patients' body.
Obesity is frequently an issue among mental disorder patients : the impedance method showed that body
fat rate of these mental disorder patients was rather high.
Summary : ① The amount of the body water level of the schizophrenic patients' is significantly low
compared with the healthy women. 
② The bio-impedance method can be applied as an index of the water intoxication prevention of the
schizophrenic patients’.
